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Abstract This study investigates the activities of ballet master Giovanni Vittorio Rosi (1867.10.21-1940.4.7?), 
who worked as a dance teacher in the opera department at the Imperial Theatre in Tokyo (Teigeki). This paper 
aims to illustrate his attempt to manage and present operatic works based on the activities of his opera company 
at the Royal Theatre in Akasaka from 1916 to 1918, after his tenure at Teigeki. Through the investigation, it was 
suggested that there was a gap between the intentions of Rosi and the core members of the theatre regarding the 
presentation style of the programmes and the selection of the works. Further inquiry into the conflict revealed 
the differences in the artistic background of the members: Rosi specialised in dance, while the core members 
such as Nobuko Hara, Kintaro Shimizu, and Heikichi Takeuchi, were music professionals. It was presumed that 
the difference in their artistic backgrounds caused the gap. Rosi took advantage of his broad artistic background 
and attempted to be a director and impresario for the Royal Theatre, which was said to be the first opera house 
in Japan. On the other hand, the activities in the Royal Theatre reminded him of his background as a dancer and 
choreographer. This situation forced him to face his own limitations on working as a directional position in 
operatic theatre.  




1916（大正 5）年 10月 1日，ローシー・オペラ・
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興行期間は 1 か月平均して 25日間で，10 月から
翌 7月までを 1シーズンとし，演目は基本的に月替
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8） Warnack, James M. “SEES FUTURE FOR DANCE 































と改称し活動が縮小され，1916 年 6 月を以っ
て同部は廃止された。 






















17） anon., “OPERA HOUSE FOR TOKYO” The Japan 
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いう（Homans, Jennifer, Apollo’s Angeles : A History 
of Ballet, Random House Trade Paperbacks, New 
York, p.207, 2010）。 
30） 1917年になるとボックス席 12円，1等席 2,5円
に値下げされる。 
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48） 『ローシー・オペラ・コミック 大正六年十月 
番組』東京，1917。 
49） 1917年 9月 26日付『ジャパン・タイムズ』紙
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ているが，同年 9 月 28 日付同紙の広告に記載
はない（［ Advertisement］ “ROSI’S OPERA 
COMIQUE” Japan Times, 1917.9.26. p.8,  
［Advertisement］“ROSI’S OPERA COMIQUE” 
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【表１】ローシー・オペラ・コミック（ローヤル館）の興行・上演作品（筆者作成） 
 







J.ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ 竹内平吉 小林愛雄 斎藤佳三
報道関係者等を招いた舞台稽古
の公開。




La Fille de Madame Angot







Crispino e la Comare




























《天国と地獄》 J.ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ 竹内平吉 小林愛雄
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【表２】ローシー・オペラに関わった主な人物 
 
 
 
【図版１】ローヤル館全景（15194「001_004-Rosi  
Opera Comic」早稲田大学演劇博物館蔵） 
 
 
【図版２】ローシー・オペラ≪コルヌヴィルの鐘≫ 
（1917）（台東区立下町風俗資料館蔵） 
【幹部】
竹内平吉、原信子、清水金太郎
【元帝劇歌劇部、帝劇関係者】
清水静子、高田雅夫、井上起久子、原せい子、木村時子、
中山歌子、天野喜久代、鈴木之夫、安藤文子
【新規加入者】
岡村文子、千賀海壽一、堀田金星、桂輿太郎、
岩間百合子、神山仙子、桂城⼆郎、⿊田達⼈、町田金嶺、
藤村梧郎、前田利子、水野譲治、岡本久江、茂木信夫、
田谷力三、河合澄子 他
【指揮者】
石川太郎、篠原正雄
【翻訳家】
小林愛雄、小松耕輔
【舞台美術】
斎藤佳三、井上弘範、石川伊十郎
